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One of problems of optimization of structure  of charges of 
organs of local self-government is examined in the article. It is 
offered and economic grounded the modern state of structure of 
charges. 
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ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ»г 
ǻȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȝȞȓȒȚȓȠȳȐХ ȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ ȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐбХ
ȜȝșȎȠȡХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȝȜȟșȡȑХȠȎХȝȜȟșȡȑХȕȐ’ȭȕȘȡбХȎХȠȎȘȜȔХțȎХ
ȜȝșȎȠȡХȐȳȒȞȭȒțȖȣХȳȕХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХойклблХȠȖȟгХ
ȑȞțгбХȎȏȜХжжбжХȐȳȒȟȜȠȘȎХȐȟȳȣХȐȖȒȎȠȘȳȐгХǻȎХȜȝșȎȠȡХȘȜȚȡțȎșȪțȖȣХ
ȝȜȟșȡȑХ ȠȎХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ зеккбжХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ збйХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǻȎХ ȐȖȒȎȠȘȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ
ȘȎȒȞȳȐХȕȎХȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖбХȳȕХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХзкбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ țȎХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖ ȳȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ иейнбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХиблХȐȳȒȟȜȠȘȎХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȚȳȞȡХȐȖȠȞȎȠХȝȜХȑȎșȡȕȳгХІȕХ
țȖȣХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȴХ ȠȎХ ȝȓȞȖȢȓȞȳȗțȜȴХ ȠȓȣțȳȘȖХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХжнйкбкХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǻȎХȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ (ȝȞȖȒȏȎțțȭЮХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ зебзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
(ǯȜȞȜȣȳȐȟȪȘȜȬХ ȟȳșȪȟȪȘȜȬХ ȞȎȒȜȬХ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ
ȝȞȖȒȏȎțȜХ ȎȒȚȳțȝȞȖȚȳȧȓțțȭЮгХ ǰȖȠȞȎȠȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȜȑȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХ
ȝȞȖȚȳȧȓțȪбХȟȠȎțȜȐșȭȠȪХнзжбмХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǻȎХȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ
ȠȎХ ȞȓȟȠȎȐȞȎȤȳȬХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ икобоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȕХ țȖȣХ țȎХ ȟȡȚȡХ
ззкбмХȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХȝȞȖȚȳȧȓțțȭХǹȡȤȪȘȜȴХ
ȚȳȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖбХ țȎХ йобоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ – ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ
ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȜȴХ ȞȎȗȜțțȜȴХ ȞȎȒȖбХ țȎХ ȟȡȚȡХ зкбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ – 
ǽȳȒȑȎєȤȪȘȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖХ ǹȡȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡгХ ǵȎХ ȘȜȒȜȚХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХȐȖȒȎȠȘȳȐХȝȞȜȐȓȒȓțȜХȐȖȠȞȎȠȖХȐХȜȏȟȭȕȳХ
кобкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȕХțȖȣХ ǾȎȠțȳȐȟȪȘȜȬХȞȎȗȜțțȜȬХȞȎȒȜȬХȕȒȳȗȟțȓțȜХ
ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ ȠȓȝșȜȚȓȞȓȔȳХ țȎХ ȟȡȚȡХ жобиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȠȎХ
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ȝȞȜȐȓȒȓțȜХȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХȘȜȠȓșȪțȳХǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХȞȎȒȖХțȎХ
ȟȡȚȡХ зкбеХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǻȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȟȖȟȠȓȚХ ȓșȓȘȠȞȜțțȜȑȜХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȜȜȏȳȑȡХ ȠȎХ șȳȤȓțȕȳȗțȜȑȜХ ȝȞȜȑȞȎȚțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХжбкХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǰșȎȟțȳХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȞȎȒХ
ȜȏșȎȟȠȳХȡХзеемХȞȜȤȳХȟȘșȎșȖХжмеибнХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХІȕХțȖȣХȝșȎȠȎХȕȎХ
ȝȜȟșȡȑȖбХ ȧȜХ țȎȒȎȬȠȪȟȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ ȕȑȳȒțȜХ ȕХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȚȖХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțțȭȚȖХ – нжзбкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȡХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ȝșȎȠȎбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȎХ ȞȳȦȓțțȭȚȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȞȎȒХ
ǱȜȞȜȣȳȐȟȪȘȜȑȜбХ ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȞȳȕțȜȑȜХ
ȐȖȒȡХ ȒȜȐȳȒȜȘХ – иблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȳȒ 
ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȟșȡȔȏХ ȕȎȚȜȐțȖȘȎХ
(ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȑȜХ ȘȜȚȳȠȓȠȡХ
ǹȡȤȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХȞȎȒȖЮХ– ненбоХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǸȜȦȠȖбХ ȧȜХ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ ȐȳȒХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȎȏȜХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ – ибоХ ȠȖȟгХ ȑȞțг 
țȎȒȳȗȦșȖХ ȐȳȒХ ȘȐȎȞȠȖȞțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȘȜșȖȦțєХ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ
ǾȜȘȖțȳȐȟȪȘȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖХ ǹȡȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡбХ ȐХ ȭȘȜȚȡХ
ȝȞȜȔȖȐȎȬȠȪХȔȖȠȓșȳХ ȟȓșȎгХ ǰХ ȤȳșȜȚȡХ ȝșȎȠȎХ ȕȎХ țȎȒȎțȳХ ȐХ ȜȞȓțȒȡХ
ȟșȡȔȏȜȐȳХȝȞȖȚȳȧȓțțȭбХȧȜХțȎșȓȔȎȠȪХȚȳȟȤȓȐȖȚХȞȎȒȎȚХȟȠȎțȜȐȖȠȪХ
ккебкХȠȖȟгХȑȞțг 
ǸȜȦȠȖбХ ȧȜХ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ ȐȳȒХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȚȎȗțȎбХ ȟȘșȎȒȎȬȠȪХ жкзбйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȐȳȒХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȟȝȖȟȎțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȤȳțțȜȟȠȓȗбХ ȏȞȡȣȠȡХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ
țȓȜȏȜȞȜȠțȖȣХ ȎȘȠȖȐȳȐбХ ȧȜХ țȎșȓȔȎșȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȚХ ȞȎȒȎȚХ ǸȎȚȳțȪ-
ǸȎȦȖȞȟȪȘȜȑȜбХ ǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȑȜбХ ǹȡȤȪȘȜȑȜбХ ǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȑȜбХ
ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȜȑȜбХ ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȳȐХ ȠȎХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞ- 
ǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȳХǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȳȗХȚȳȟȪȘȳȗХȞȎȒȳг 
ǵȎХ „ǯșȎȑȜȒȳȗțȳХ ȐțȓȟȘȖбХ ȑȞȎțȠȖХ ȠȎХ ȒȎȞȡțȘȖбХ ȜȠȞȖȚȎțȳХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖ‖Х ȐХ ȞȎȚȘȎȣХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȜȓȘȠȡХ
„ǾȓȢȜȞȚȎХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳ‖Х ȒșȭХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȝȞȜȑȞȎȚțȜХ – ȤȳșȪȜȐȜȑȜХ ȚȓȠȜȒȡХ ȏȬȒȔȓȠȡȐȎțțȭбХ ȭȘХ
ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȎȞȳȎțȠȡХ ȝșȎțȡȐȎțțȭХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȕȎȞȎȣȜȐȎțȜХ
ȏȓȕȜȝșȎȠțȜХ ȜȠȞȖȚȎțȡХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȡХ ȠȓȣțȳȘȡХ ȠȎХ ȝȞȜȑȞȎȚțȓХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȐХȟȡȚȳХжмжбйХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǽȞȖХȤȪȜȚȡХȘȜȦȠȖбХȧȜХ
ȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХȏȬȒȔȓȠțȖȚȖХȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХțȎХȐȖȘȜțȎțțȭХȜȘȞȓȚȖȣХ
ȒȜȞȡȥȓțȪХ ȠȎХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȞȎȒȖХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȐХ ȟȡȚȳХ жибеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ǰȜțȖХ ȏȡșȖХ
ȐȖȥȓȞȝȎțȖȚȖХȒșȭХȜȝșȎȠȖХȞȜȏȳȠХȳȕХȟȘșȎȒȎțțȭХȕȎȑȎșȪțȖȣХȟȝȖȟȘȳȐХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȐȖȏȜȞȤȳȐХ ȕȎХ ȏȬȒȔȓȠțȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȜȬХ „ǽȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȐȖȏȜȞȳȐХ
țȎȞȜȒțȖȣХȒȓȝȡȠȎȠȳȐХȁȘȞȎȴțȖ‖г 
ǻȎХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȐȖȠȞȎȠХȳȕХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȎȝȎȞȎȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȞȎȒ 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ жймнбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțбХ ȎȏȜХ мкбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ
ȘȜȦȠȜȞȖȟțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪбХȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȣХȟȓȟȳȭȚȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȞȎȒХ
ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȕȚȳțгХ ǻȎХ ȐȖȝșȎȠȡХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȕХ
țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ икйбзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȀȡȠХ
ȐȞȎȣȜȐȎțȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȎХ ȝșȎȠȎХ ȕХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ǹȡȤȪȘȜȴХ
ȚȳȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐȖȒȎȠȘȖХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȞȜȏȳȠХ ȝȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ
ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ ǹȡȘȳȐȟȪȘȜȴХ ȟȓșȖȧțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȀȡȞȳȗȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ ȠȎХ
ǰȜȞȜȘȜȚșȳȐȟȪȘȜȴХ ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȞȎȒȖХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡХ
ȕȑȳȒțȜХȡȘșȎȒȓțȜȑȜХȒȜȑȜȐȜȞȡг 
ǻȎХȝȞȖȒȏȎțțȭ ȝȞȓȒȚȓȠȳȐ ȝȜȟȠȎȥȎțțȭ ȳ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐб ȜȝșȎȠȡ 
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȠȎ ȝȜȟșȡȑ ȕȐ’ȭȕȘȡбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ țȎХ ȜȝșȎȠȡХ
ȐȳȒȞȭȒțȖȣХ ȳȕХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜ ȢȜțȒȡХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХйклбйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ
ȎȏȜХиебоХȐȳȒȟȜȠȘȎХȐȟȳȣХȐȖȒȎȠȘȳȐгХǻȎХȜȝșȎȠȡХȘȜȚȡțȎșȪțȖȣХȝȜȟșȡȑХ
ȠȎХȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХзкобйХȠȖȟгХȑȞțгбХȎȏȜХжмбкХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ǰȖȠȞȎȠȖХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ țȎХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ
ȟȠȎțȜȐșȭȠȪХзнебиХȠȖȟгХȑȞțгбХ ȳȕХțȖȣХțȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХȜȏșȎȒțȎțțȭХȳХ
ȝȞȓȒȚȓȠȳȐХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ– злйбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚ, ȟȠȎțȜȚХ țȎХ жХ ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡХ ȜȏȟȭȑХ
ȒȓȏȳȠȜȞȟȪȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȳȕХ ȕȐȳȠțȖȚȖХ ȒȎțȖȚȖХ țȎХ ȝȜȥȎȠȜȘХ ȞȜȘȡХ
ȒȓȧȜХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ ȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ имбоХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǻȓȕțȎȥțȖȗХ
ȞȳȟȠХ ȒȓȏȳȠȜȞȟȪȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȜȚХ ȞȜȘȡХ
ȒȜȝȡȧȓțȜХțȎХȟȡȚȡХжбзХȠȖȟгХȑȞțгХȐțȎȟșȳȒȜȘХȎȐȎțȟȜȐȜȴХȝȞȜȝșȎȠȖХ
ȕȎХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȕȑȳȒțȜХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐгХ ǸȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȎХ
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ țȎХ ȘȳțȓȤȪХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ ȏȡșȎХ
ȐȳȒȟȡȠțȪȜȬгХȇȜȒȜХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȠȜХ
ȒȓȏȳȠȜȞȟȪȘȎХȠȎХȘȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȎХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ– ȠȎȘȜȔХȐȳȒȟȡȠțȭг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ
2007 ȞȳȘг – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеХȟг 
2. ǽȞȜХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘг – 
ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳбХ зеенгХ – 
жнзХȟг 
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3. ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ
2008 ȞȳȘг – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзее8. – 52 ȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȳȣȎХǻгǰг 
 
ȁǲǸ 657.471 
 
ǰǽǹǶǰХǯȌǲǴǳȀǻǶȃХǽǾǶǵǻǮȅǳǻȊХǻǮХǾǼǵǰǶȀǼǸХ
ǸȁǹȊȀȁǾǶХǥХǺǶǿȀǳȄȀǰǮ ǰХǾǳǱǥǼǻǮȃ 
 
ǿгǼгХǹȁǸІǻ  
 
ǾȜȕȑșȭțȡȠȜХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖХ ȐȖțȖȘțȓțțȭХ ȠȎХ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȜ-ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȞȜȠȖȞȳȥȥȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ
ȐȎȔȓșȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȳХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎгХ ǵȎȝȞȜȝȜ-țȜȐȎțȜХ
ȚȜȒȓșȪХ ȎțȎșȳȕȡХȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХ ȐȖȒȳșȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐХ
ȞȓȑȳȜțȳг 
 
Pre-conditions of origin and sharpening are considered 
ekonomiko financial to the proti-richchya mechanism of 
budgetary levers on development of culture and art. The model of 
analysis of actual selection of budgetary resources is offered in a 
region. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣХ
ȝȜȠȞȓȏбХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȒȳєȐȜȟȠȳХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȐșȎȟțȳХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭбХ
ȚȳȟȤȓȐȳХȏȬȒȔȓȠȖг 
 
ǽȞȜȏșȓȚȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХȳХȚȖȟȠȓȤȠȐȎХȕȎȐȔȒȖХȏȡșȎХȎȘȠȡȎșȪțȜȬгХǻȎХȐȳȒȚȳțȡХȐȳȒХ
ȳțȦȖȣХ ȢȎȘȠȜȞȳȐХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ țȎХ
ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȐȖȟȠȡȝȎєХ ȓșȓȚȓțȠХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ șȬȒȟȪȘȜȑȜХ ȞȓȟȡȞȟȡгХ ǲȜȐȓȒȓțȜбХ ȧȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ
ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ ȕțȎȥțȜХ ȝȳȒȐȖȧȡєХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȝȞȎȤȳгХ
ǼȟȜȏșȖȐȜХ ȤȓХ ȝȖȠȎțțȭХ ȎȘȠȡȎșȪțȓХ ȒșȭХ ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȁȘȞȎȴțȖгХ
ǼȤȳțȬȐȎțțȭХȒȳєȐȜȟȠȳХȕȎȣȜȒȳȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȡșȪȠȡȞȖХȳХȚȖȟȠȓȤȠȐȎбХȴȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȒȎȟȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ
ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțХ ȐȝșȖȐȡХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ ȕХ ȝȜȕȖȤȳȴХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȝȜȠȞȓȏХțȎȟȓșȓțțȭг 
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